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摘要 
 “新常态”一词自被提出来至今，持续引发各界的高度关注，讨论热度至今
不降。“新常态”作为一种战略态势，是社会发展无法规避的阶段。在此背景下，
推动产业转型、结构升级成为各地发展的当务之急。目前，我国许多地方都在加
快产业转型升级步伐，取得了积极的成效，但也存在一些误区。一些地方认为，
产业转型就是单纯地淘汰传统产业，因而一哄而上发展新兴产业，导致了地方经
济发展的不协调；有些地方搞“一刀切”，要求区域内所有城市都必须实现第三产
业增加值超过第二产业增加值，这也不符合地方客观要求，尽管第三产业增加值
超过第二产业增加值是产业结构转型升级的重要表现，但并不是对所有区域、所
有城市都适用。因此，如何更好地根据地方特色，有针对性地推动产业转型，需
要政府政策的引导。厦门市地处东南沿海，思明区作为其中心城区，其经济的发
展也面临着一定的难题，早在几年前也开始了产业转型的探讨之路。在产业转型
的初期，政府往往通过出台产业政策来引导发展，其作用是主导性的，而当前对
于产业转型的研究虽然数量庞大，但是从政府的政策选择角度进行的研究屈指可
数。因此，本文以思明区为研究对象，从政策选择的角度，探讨了在新常态背景
下思明区的政策选择问题。 
本文主体分为五个部分，前言部分主要回顾了当前的研究成果及本文的研究
思路；第二部分梳理总结了思明区政府为推动产业转型推出的政策类别，政策层
面涵盖了宏观、中观和微观三个层次，政策内容涉及各行各业；第三部分从产业
结构、发展质量和增长潜力三个方面阐述了思明区产业转型取得的成效；第四部
分分析了当前思明区的产业转型尚存在的问题，包括缺乏带动力、资源不集聚、
发展不协调等；最后，为了更好地推动思明区产业转型发展，本文从政策制定、
政策执行和政策评估的角度，提出了优化政策选择的建议。 
 
 
关键词：新常态；产业转型；政策选择 
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Abstract 
 
Since the "new normal" was put forward, it has triggered increasing attention and 
discussion of people from all circles of life. As the strategic posture, "new normal" is a 
necessary stage of social development. Based on this background, that how to promote 
the industrial transformation and upgrade the structure is the key issue of development. 
At present, many cities are accelerating the pace of industrial transformation and 
upgrading, and achieved positive results, but there are some errors. Some places think 
that the industrial transformation is simply to eliminate the traditional industries, and 
develop the emerging industries, and led to the dissonance of local economic 
development; some places implement "one size fits all" and require all cities in the 
region must achieve the goal that the added value of the third industry is higher than the 
added value of the secondary industry, which does not meet the objective requirements 
of the local. Although it is an important manifestation of industrial restructuring and 
upgrading, but not for all regions and cities. Therefore, how to promote industrial 
restructuring according to local characteristics is need for government policy guidance. 
Xiamen is located in the southeast coast, Siming District is also facing some problems 
about its economic development, and as early as a few years ago Siming District began 
to explore the road of industrial transformation. At the early time of the industrial 
transformation, the government led the direction by passing industrial policies, which 
played the main role of the industrial transformation. At present, there are a large 
number of studies on the theme of the industrial transformation, but less researchers do 
their studies in the aspect of policy itself. Hence, this article examines the policy choice 
under the "new normal" background of Siming, Xiamen. 
The paper is divided into five parts. The preface mainly reviews the current 
research results and the research ideas of this paper. The second part summarizes the 
policy categories introduced by Siming District government to promote industrial 
transformation. The policy level covers macro and micro level, and the policies covers 
all walks of life. The third part classifies the policy effects through three aspects: 
industrial structure; development; growth potential. The fourth part analyzes the 
existing problems on industrial transformation of Siming district, including the lack of 
driving force, the agglomeration of resources and the harmony of development. Finally, 
this article gives some suggestions of improving policy choice in the aspects of policy 
making, policy implement and policy evaluation. 
 
Keywords: the "new normal"; industry transformation; policy choice. 
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引言 
（一）问题提出 
中国经济经过 20 几年的高速发展，已经进入了增长速度换挡期、结构调整阵
痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”状态，这种状态集中表现为“速度变
化、结构优化、动力转化”三种特征，被称为“新常态”。在新常态下，全国各地
都在通过推动产业转型寻求新的经济发展出路。而在产业转型过程中，“政府对产
业的有效干预是促进产业转型升级的重要力量”①。因此，研究在新常态背景下的，
产业转型过程中政府的政策选择问题是非常必要的。 
（二）研究意义 
良好的政策是产业转型的催化剂，随着越来越多国家和地区加快产业转型发
展步伐，公共政策如何选择、如何制定、如何实施越来越被许多国家和地区所关
注。尤其在新常态下，政府政策对产业的作用更显关键。但并不是在任何时期，
政府做出的产业政策都是有效的。韩国虽然在亚洲金融危机之后实现了成功的产
业转型，但在此之前，它们也经历了一段失败的过程。虽然他们实行的产业政策
在一定程度上促进了当时的产业发展，但由于市场垄断格局明显、企业缺乏创新
动力等原因，使得其当时的产业发展暴露了一些问题。因此，政府如何有效地进
行政策选择至关重要。 
思明区是厦门市的中心城区，由原开元、思明、鼓浪屿三个区合并而成。三
区整合之前，其经济以区街集体经济为主，工业占比高，是支撑经济增长的主要
动力。三区合并之后的“十五”、“十一五”期间，思明区加快实施“强三优二”
和项目带动战略，推动第三产业迅猛发展，形成了以服务业为主的产业结构，2003
年到 2007 年，GDP 年均增长速度在 15%以上，第三产业占比由原来的 60%左右提
高到 82%。到了“十一五”后期以及“十二五”时期，思明区提出了“高、新、
特”的产业发展方向，大力发展楼宇经济、总部经济，积极推进金融保险、软件
                                                        
① 陈剩勇, 陈晓玲. 产业规划, 政府干预与经济增长——2009 年 “十大产业振兴规划” 研究[J]. 公共管理与
政策评论, 2014. 
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信息、旅游会展、文化创意等现代服务业发展，产业结构进一步优化调整，第三
产业占比由 82%提高到 2014 年的 84%左右。从增长速度来看，2004 年至 2007 年，
思明区 GDP 保持在 20%以上，2008 年至 2012 年，经济增长率保持在 10%以上，
至 2013 年，增长率下降至 7.1%。由此可见，思明区的经济增长速度正在从高速向
中高速转变（2011 年 11.8%，2012 年 11.2%，2013 年 7.1%，2014 年 8.3%，2015
年 7.0%），应该说，其已经率先进入新常态。因此研究新常态下，思明区政府如何
决策推动产业转型，对全国其他同类型城市来说具有重要的现实意义。 
（三）研究述评 
1.概念界定 
（1）新常态 
“新常态”，就是指由过去的状态向一种新的相对稳定的常态的转变，是一个
全面、持久、深刻变化的时期，是一个优化、调整、转型、升级并行的过程①。 
“新常态”这一概念由习近平提出，第一次提及是在 2014 年 5 月考察河南的
行程中：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发
展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”②此后，在 2014 年
11 月举行的亚太经合组织工商领导人峰会的演讲中，习近平对“新常态”进行了
系统阐述。他说，新常态有三个特征：速度——“从高速增长转为中高速增长”，
结构——“经济结构不断优化升级”，动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新
驱动”；他进一步指出，新常态将给中国带来新的发展机遇：经济增速虽然放缓，
实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，
发展前景更加稳定；政府大力简政放权，市场活力进一步释放。③ 
（2）产业转型 
关于产业转型，国内学者对这一概念的定义尚存在诸多争议。左莉（2002）④
认为产业转型通常由支柱产业的转换来表示的，衡量的标准可以是三次产业比例
                                                        
① 李后强, 邓子强. 全面准确把握新常态的内涵和特征[EB/01]. 
http://theory.people.com.cn/n/2015/0225/c49154-26594889.html, 2015-02-25/2016-11-05. 
② 新华社. “新常态”成为治国理念的７个月之旅[EB/01].    
http://www.apdnews.com/business/economy/138958.html,  2014-12-10/2016-11-05. 
③ 新华网. 习近平首次系统阐述“新常态”[EB/01].  
http://news.xinhuanet.com/world/2014-11/09/c_1113175964.htm, 2014-11-09/2016-11-05. 
④ 左莉. 产业转型中价值转化模型研究[D] . 大连理工大学, 2002. 
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的变化，也可以表示为产业投入要素的密度和比例的变化，其本质是原有要素在
变化环境下的一种重新组合，是产出结构、技术结构和产业组织的变动，是经济
发展的一种过程和一个质的飞跃；孙雪（2002）①认为,狭义的产业转型可定义为由
失去竞争优势的成熟产业或衰退产业向新兴产业或发展中的产业转移的过程,而广
义的产业转型不是单纯的产业替代或转移,而是以社会经济可持续发展为目标的产
业组织方式与行为方式的变更,是一项需要区域内外各环境要素紧密结合、共同发
挥作用的系统工程。 
基于以上解释，并结合本文所要研究的内容来看，笔者更倾向于把产业转型
看做是一个全面转型升级的过程。因为就一个地区而言，产业发展的情况不尽相
同。比如，本文所要研究的思明区没有第一产业，产业结构主要由第二产业和第
三产业构成，同时，第三产业比重占了 84%左右。就这样的产业结构而言，如果
按照产业结构论和市场主体论来分析，显然不太合理。因此，笔者认为，对于产
业转型的理解，还是应该以产业结构调整升级为核心，综合考虑空间布局、政策
环境等各方面因素。 
2.产业转型的相关理论 
（1）产业结构理论 
产业结构理论的思想源头可以追溯到 17 世纪。W·配第在 17 世纪第一次发
现了世界各国国民收入水平的差异和经济发展的不同阶段的关键原因是由于产业
结构的不同，并在 1672 年出版的《政治算术》中提出：工业比农业收入多，商业
又比工业的收入多，即工业比农业、商业比工业附加值高②。此后，尤其是在 20
世纪 5、60 年代，产业结构理论得到较快发展，出现了以库兹涅茨、里昂惕夫、
刘易斯、罗斯托、赫希曼、钱纳里、霍夫曼及一批日本学者为主要代表的研究学
者，形成了诸多的产业结构理论。国内学者刘琳（2016）③认为产业结构理论大致
可分为内生推进型和外生拉动型两种基本模式。 
内生推动型模式主要在于分析产业结构转变的内在动力机制，包括一国或地
区的国民收入变动、需求结构转换和技术进步等内在因素，经典理论主要有以下
几个：英国经济学家 W·配第和科林·克拉克提出的配第-克拉克定理，揭示了工
                                                        
① 转引自: 李国平, 黄国勇. 产业转型的国内研究综述[J]. 山西财经大学学报, 2006, 28(2): 54-58. 
② 威廉·配第. 政治算术[ M ]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010． 
③ 刘琳. 基于产业结构理论的欠发达地区产业结构优化研究[J]. 学术论坛, 2016, 38(8): 58-62. 
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业化过程中劳动力由低生产率部门向高生产率转移的发展规律；美国经济学家西
蒙·库兹涅茨的人均收入影响论认为，工业在国民经济中的相对比重成倒“U”型
变化；美国经济学家霍利斯·钱纳里提出了标准产业结构理论，认为产业之间存
在着关联效应，这为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础①。 
外生拉动型模式，主要从开放经济条件下，国际贸易和投资拉动的不同视角，
分析产业结构外向拉动的升级变迁机理，主要代表人物有日本经济学家赤松要以
及美国学者戈特和克莱波等。赤松要的雁阵结构理论指出，后发国家内部产业结
构发展顺序和高级化路径表明，产业结构调整存在一定规律性，是受竞争支配的
市场化过程②；美国学者戈特和克莱波（1982）③在对 46 个产业的每种产品的整
个或部分生命的销售、价格和产量时间序列数据进行分析的基础上，按产业中的
厂商数目（净进人数）对产品生命周期进行划分，得到引人、大量进人、稳定、
大量退出（淘汰）和成熟等五个阶段，形成了产业生命周期理论。 
（2）竞争优势理论 
竞争优势理论是由美国学者迈克尔·波特④提出的，国际竞争优势理论又被称为
钻石模型，包括四种本国决定因素和两种外部力量。四种本国的决定因素分别是
需求条件，要素条件，相关及支持产业，公司的战略、组织以及竞争；两种外部
力量是政府和随机事件。 
竞争优势理论强调了竞争四要素的决定性作用，同时也肯定了机遇和政府的
作用，系统阐述了政府在提高国家竞争优势中所发挥的作用。波特认为，政府在
提高竞争优势中应起到催化作用，创造一个有利于公平竞争的外部环境。虽然这
一理论是基于国家视角提出的，但笔者认为同样适用于地区发展，而且政府通过
推行公共政策来提高本地区、本国的竞争力，也与本文的研究思路是一致的。 
                                                        
① 罗斯托. 经济成长的阶段 [ M ]. 北京: 中国社会科学出版社, 2001. 
② 车维汉. “雁行形态” 理论及实证研究综述[J]. 经济学动态, 2004 (11): 102-106. 
③ 刘琳. 基于产业结构理论的欠发达地区产业结构优化研究[J]. 学术论坛, 2016, 38(8): 58-62. 
④ 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京: 中信出版社, 2007. 
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